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Presentación 
Han transcurrido 15 años desde que el Centro de Emprendimiento inició sus 
actividades, fomentando el desarrollo de la mentalidad emprendedora 
entre los alumnos de la Universidad Continental e impulsando, además el 
espíritu empresarial en cada colegio de la región Junín del Perú. 
Durante todo este tiempo hemos visto cómo, cada año, se ha fortalecido el 
impulso por el emprendimiento en cada Torneo Escolar, así como en cada 
portafolio. Asimismo, destacamos que, a partir de este año, hemos iniciado 
con el concurso de Prototipos de Innovación en el que los participantes 
demostraron su enorme iniciativa y creatividad. 
También, hemos sido testigos de cómo en cada semestre académico los 
alumnos de distintas carreras profesionales mejoran sus destrezas y 
habilidades para la presentación de planes de iniciativa empresarial que 
respondan a las necesidades y expectativas de desarrollo de la región Junín. 
Es muy grato, para nosotros, como Centro de Emprendimiento de la 
Universidad Continental, colaborar directamente con los programas del 
Ministerio de la Producción, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación 
en nuestra región, para capacitar y fomentar el desarrollo de actividades de 
los emprendedores de micro y pequeñas empresas, de quienes depende el 
fomento del empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestro país. 
Aún queda mucho camino por recorrer y aceptamos nuestro compromiso de 
seguir impulsando el espíritu emprendedor y el desarrollo de iniciativas 
empresariales que logren que nuestras comunidades sean autogestionarias. 
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A !rededor del mundo esreconocido el impacto quetienen las empresas fami­
liares en el desarrollo económico 
de las diferentes regiones del 
mundo. De acuerdo a estudios, 
más del 85 % de las empresas son 
familiares y figuran en los dife­
rentes sectores económicos y, en 
cuanto a su relevancia, ésta va 
desde lo local hasta lo global 
(EGADE Business School, 2104), Por 
ello, a nivel mundial es observado y 
estudiado el reto que éstas tienen 
pero, a su vez es valorada la 
ventaja de emprender en familia. 
Margarita Herrera Avilés 
Directora del Departamento de 
Emprendimiento Escuela de Negocios 
Tecnológico de Monterrey en Puebla y Veracruz. 
México 
Ventaja competitiva 
de la empresa familiar 
Previo a iniciar con la reflexión de 
qué hace especial a una organi­
zación familiar, lo cual se traduce 
en su ventaja competitiva, es 
importante, en primera instancia, 
defini r  qué se ent iende por 
empresa fami l iar .  Belauste­
guigoitia (2010) considera que 
"aquella representa un negocio 
administrado y controlado por los 
miembros de una o varias fami­
lias". La familia o familias dueñas 
de la empresa mant ienen el 
control legal sobre su propiedad 
con la meta de asegurar su 
sostenibilidad para las siguientes 
generaciones (Navarro, 2008). 
Las empresas familiares suelen 
contar con características muy 
peculiares, muchas veces intan­
gibles, que surgen por la propia 
composición familiar. Si éstas se 
potenc ian  adecuadamente 
pueden representar una fuente de 
ventaja competitiva. 
Con base en la investigación de 
expertos en el tema de fuentes de 
Figura 1. 
Ventajas competitivas: gestión de la familia empresarial y entorno laboral 





y cont rol 
Parsimonia 
Las empresas familiares 
suelen contar con 
características muy 
peculiares, muchas veces 
intangibles. Si estas se 
potencian adecuadamente 
pueden representar una 
fuente de ventaja 
competitiva". 
ventajas competitivas de las em­
presas familiares, estas fuentes se 
categorizan en dos: la gestión de 
la familia y el entorno laboral. El 
primer elemento es el encargado 
de detonar los recursos relaciona-
REFERENCIAS 
dos con el conocimiento, comuni­
cación, toma de decis iones, 
talento humano, flexibi l idad 
organizacional, entre otros. E l  
segundo elemento tiene que ver 
con la relación de la familia y el 
entorno que perciben los trabaja­
dores; si este último elemento es 
aprovechado eficientemente, 
generará relaciones duraderas y
de afectividad con la fami lia 
dueña, se creará un sentido de 
pertenencia único que empatará 
con los valores de la empresa y
como va lo r  ag regado se rá 
percibido positivamente por el 
cliente a través de la calidad de 




los productos o servicios ofrecidos 
(Herrera y González, 2015), véase 
figura l. 
Para una empresa familiar inte­
ractuar con los elementos familia, 
empresa y propiedad no resulta 
trivial, pero si ésta logra visualizar 
positivamente ese diferenciador 
que la hace especial y que está 
relacionado con los recursos y
capacidades de la empresa, el 
aprovechar éste a l  máximo 
seguramente impactará como 
una importante ventaja competi­
tiva tanto para la familia como 
para la empresa• 
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